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Resumo 
 
A orientação profissional é uma atividade do psicólogo que visa contribuir 
para que os concluintes do ensino médio possam realizar uma escolha 
profissional mais consciente e madura fazendo com que cheguem na 
universidade com maior consciência sobre si, bem como sobre o curso que 
escolheram, diminuindo assim a probabilidade de troca de curso e também 
de trancamento. Sabe-se que a inserção do profissional psicólogo nessa 
área ainda é incipiente em nossa região, já que é um contexto 
relativamente novo, sugere-se a universidade a possibilidade de abertura de 
um espaço diferenciado de futura inserção profissional. Atividade esta que é 
de extrema relevância, pois amplia a visão do acadêmico de Psicologia 
para além das áreas ditas como tradicionais como a clínica, organizacional 
e escolar. Os objetivos do projeto foram: proporcionar aos acadêmicos a 
experiência de ser o facilitador no processo de orientação profissional;  
apresentar aos acadêmicos a inserção do profissional psicólogo nesta área 
de atuação; e, construir com os acadêmicos e com os estudantes do ensino 
médio um processo facilitador da escolha profissional, focalizando aspectos 
pessoais e do mundo do trabalho. As orientações presenciais semanais, bem 
como as intervenções desenvolvidas pelas acadêmicas no Serviço de 
  
 
Atendimento Psicológico (SAP) ocorreram conforme o planejamento inicial 
do projeto. Os acadêmicos tiveram a oportunidade de realizar sessões 
individuais com jovens que procuraram o SAP em busca do processo de 
Orientação Profissional.  
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